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ABSTRAK 
 
Inventarisasi barang-barang di suatu daerah merupakan hal yang sangat 
penting. Di dalam proses inventarisasi barang-barang di suatu daerah terdapat 
perhitungan, pengurusan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik 
daerah. Pengelolaan inventaris di suatu daerah khususnya di lingkungan RT/RW 
dan pencatatan laporan yang digunakan selama ini masih dilakukan secara manual 
yakni masih menggunakan tulisan tangan dalam pembukuan. Hal ini dinilai kurang 
efektif dan efisien dalam menunjang produktivitas kerja para pengurusnya. Padahal 
setiap pengurus di suatu lingkungna memiliki kesibukanya masing-masing. Untuk 
mendukung hal tersebut perlu dibuat sebuah Sistem informasi inventaris dan media 
pengumuman warga desa yang memudahkan pengurus lingkungan mengelola 
inventaris serta memudahkan warga dalam proses peminjamanya serta 
memudahkan warga dalam memperoleh informasi di lingkunganya. 
Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 
metodologi penelian Waterfall. Metodologi ini menggunakan pendekatan secara 
sistematis dan sekuensial yang mulai pada tingkat requirment sampai tingkat 
maintenance. 
Terciptanya Sistem informasi inventaris dan media pengumuman warga 
desa dengan fitur manajemen pengumuman, manajemen agenda, manajemen 
informasi kas, manajemen inventaris, serta peminjaman invntaris diharapkan dapat 
meningkatkan produktivitas kerja para pengurus lingkungan RT/RW. 
Kata kunci: Inventaris, Pengumuman, Sistem Informasi 
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ABSTRACT 
 
Inventory of goods in a region is very important. In the process of inventory 
of goods in an area there are calculations, management, regulation, data recording 
and reporting of local property. Inventory management in an area, especially in 
RT/RW and recording of reports used so far is still done manually that is still using 
handwriting in bookkeeping. It is considered less effective and efficient in 
supporting the productivity of its managers. Yet every steward in a circle have their 
respective preoccupations. In order to support it, an inventory information system 
and village announcement media are needed to facilitate the management of the 
environment to manage the inventory and facilitate the citizens in the process of the 
borrower and facilitate the citizens in obtaining information in their environment. 
The research methodology used in this research uses Waterfall research 
methodology. This methodology uses a systematic and sequential approach that 
starts at the level of requirment to the level of maintenance. 
The creation of inventory information system and village announcement 
media with announcement management feature, agenda management, cash 
information management, inventory management, and invntarical loaning are 
expected to improve the productivity of RT/RW environment officers. 
Keywords: Announcement, Information System, Inventory 
 
